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 摘  要 
二十世纪以来，民营企业在中国的经济地位得到了很大程度的提高，为国民经济
发展做出了巨大贡献，而且对社会的影响力越来越大。民营企业日渐成为中国经济发
展浪潮中的一支生力军，但与其重大贡献不相符的是资金融通的匮乏，这将制约民营
企业的进一步发展。资金是民营企业得以可持续发展，进一步做大、做强的命脉。民
营企业单纯依赖自身的内源性融资是有限的，更需要依赖外源性融资渠道。越来越多
的民营企业将上市视为重要的战略目标之一，上市除了能帮助企业解决资金需求，还
有助于企业从制度上规范企业，管理上提升企业，创新上发展企业，从而实现企业的
跨越式发展。同时，上市融资也会使企业面临股权结构转变，进行充分的信息披露和
接受公众的监督等负面的效应。所以，最优的融资方式是民营企业结合自身实际情况，
制定最佳的融资策略，而非选择盲目跟风上市，并非仅仅为了上市“圈钱”。 
本文针对目前越来越多的民营企业选择上市融资这一重要渠道，结合民营企
业上市融资的相关理论，通过分析实际案例来探讨民营企业上市融资的意义和作
用，提出相应的上市融资策略，为民营企业实现上市融资提供建议和意见。本文
首先对与民营企业上市融资相关的理论及文献进行总结和回顾；其次分析了民营
企业上市融资的意义以及上市融资的途径；再次，以康友制药控股有限公司这一
民企为案例，介绍了公司的基本概况及讨论其所处行业的发展趋势及其发展中面
临的问题，并剖析了其实现在台湾证券市场上市融资的对策；最后是有关民营企
业上市融资的几点建议。 
本文以康友制药控股有限公司上市筹划为案例，具体分析康友制药控股有限公司
经营现状和融资需求以及上市融资的对策，并最终成功在台湾证券市场上市融资，为
今后民营企业上市融资提供一些有价值的参考意见。 
 
 
关键词：民营企业；上市融资；康友制药 
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Abstract 
Since 21
st
 Century, the economic status of private enterprises in China has been 
greatly improved, which has made great contributions to the development of national 
economy, making more and more influence on the society. With the continuous 
development and growth of private enterprises, private enterprises gradually become a 
major force in the tide of China's economic development, but the lack of financing does 
not match the significant contribution of private enterprises, which will restrict the 
further development of private enterprises. It is limited that private enterprises rely 
solely on their own endogenous financing, and they need to rely on external financing 
channels. More and more private enterprises regard going public as one of the important 
strategic objectives. Going public not only helps enterprises to solve the funding needs, 
but also help enterprises to standardize enterprise from the system, to promote 
enterprise from the management, and to develop enterprise from the innovation, so as to 
realize the great leap forward development of the enterprise.  
At present, more and more private enterprises choose listing financing as an 
important financing channel. The article combines related theories of private enterprises 
listing and financing with the analysis of an actual case to explore the significance and 
role of the private enterprises listing financing, put forward corresponding listing 
financing strategy, and provide advice for private enterprises listing financing. Firstly, 
the article summarized and reviewed the existing theory and literature of private 
enterprises listing financing; secondly, the article analyzed the significance and 
pathways of the private enterprises listing financing; thirdly, taking Pharmally 
International as an example, the article introduced the basic situation of Pharmally 
International and discussed the development trend of its industry, as well as problems in 
the development of the company, and then analyzed its measures of going public in 
Taiwan stock market; finally, the article put forward some advice about listing financing 
of private enterprises. 
The article took Pharmally International Holding Co., Ltd. planning to go public as 
a case, analyzing the operating status, financing demand and financing strategies of 
Pharmally International, and its ultimately successful listing in the Taiwan stock market, 
so as to provide some valuable reference for private enterprise listing financing. 
 
Keywords: private enterprises; public financing; Pharmally International 
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第一章  导论 
第一节 选题背景和意义 
     改革开放以来，在我国国民经济大发展的浪潮中，民营企业逐渐成为市场经
济中的重要组成部分。民营经济一直是我国改革开放以来最为活跃、最富于创造
力的经济增长点。民营企业尤其是中小型民营企业是最活跃的经济主体，它们以
创新精神和蓬勃活力成为创造社会财富的生力军。大力发展民营企业，让更多优
质的民营企业具有国际竞争力，已成为经济发展中的重大战略。  
随着民营企业的不断发展壮大，民营企业面临着新的难题：如何在实现企业
生存的基础上进一步发展和提升，实现质的飞跃。解决这一难题的基础是资金，
然而融资难一直是民营企业尤其是中小型民营企业面临的一大问题。民营企业要
做大、做强，走向国际化，单纯依赖内源性融资是有限的，更多的需要寻找可靠
的外源性融资渠道。外源性融资包括股票、债券、租赁、银行借款、商业信用等
融资方式。近年来，信用贷款政策趋于紧张趋势，信用紧缩等问题，使还处于发
展阶段的民营企业很难从银行获得贷款，也很难发行债券融资，因此通过股票市
场直接融资对民营企业的吸引力非常大。同时，近年来各地地方政府纷纷出台政
策鼓励和扶持民营企业上市，为民营企业上市创造了宽松的政策环境，并提供有
力的制度保障。对于民营企业而言，上市是企业提升自身的一个重要步骤，通过
上市准备、上市辅导等可以使企业发展迈向一个更高层次。越来越多的民营企业
选择上巿，作为企业的重要战略目标之一。上市除了能帮助企业解决资金需求，
企业也想通过上市过程，提高企业的管理水平，增强企业的竞争力，通过资本市
场使企业从“做大”走到“做强”，实现跨越式的发展。 
民营企业通过上市融资虽然能解决企业发展所需的大量资金和扩充自身实
力，但是同时作为公众公司，企业需要承担更多责任和履行更多的义务，包括股
权结构改变可能丧失部分控制权，进行充分信息披露和接受公众的监督等负面效
应。企业的融资行为是对企业生产经营、资本运作、战略目标等因素进行综合考
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量的结果。最优的融资方式是民营企业结合自身实际情况，制定最佳的融资策略，
而非选择盲目跟风上市，并非仅仅为了上市“圈钱”。因此，探讨和发展民营企业
上市融资是实践和理论上的重大问题。 
针对越来越多的民营企业选择上市为主要的融资渠道，本文结合民营企业上
市融资的相关理论，研究民营企业上市融资途径的选择，通过分析和探讨实际案
例的上市融资方案，为民营企业实现上市融资提供建议和意见。 
第二节 研究思路和方法 
本文将从我国民营企业的上市需求开始论述，分析民营企业上市融资的途径
选择，然后以康友制药控股有限公司（以下简称“康友制药”）于台湾资本市场上
市为研究案例，通过对该民营企业的上市战略设定、以及上市融资对策的分析来
审视我国民营企业上市融资的方案选择，冀此为民营企业上市融资提供有价值的
借鉴。  
在研究方法上，本文在大量理论基础上，结合康友制药上市融资的实际案例
剖析了论文的研究目标和内容，力求客观地阐述本文的观点。  
第三节 研究内容及框架 
本文首先对与民营企业上市融资相关的现有理论及文献进行总结和回顾；其
次分析了民营企业上市融资的途径选择；再次，以康友制药这一民企为案例，介
绍了康友制药的基本概况及讨论其所处行业的发展趋势，并剖析了其上市目标和
策略；最后是有关民营企业上市融资的相关建议。本论文共分为六章，各章内容
如下： 
第一章，导论。扼要介绍本论文的选题背景和意义，提出研究基本思路及方
法，概述论文的基本框架。 
第二章，民营企业上市融资相关理论。阐述了国内外与民营企业融资尤其是
民营企业上市融资的相关文献。 
第三章，民营企业上市融资途径选择研究。讨论了民营企业上市融资的意义，
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以及分析比较了民营企业上市融资的途径。 
第四章，康友制药控股有限公司概况。介绍康友制药及其子公司的历史沿革，
其所处行业概况、行业发展趋势，以及进一步分析康友制药的行业定位。 
第五章，康友制药控股有限公司上市融资方案分析。阐述了康友制药公司的
发展战略以及上市融资的必要性，并着重分析了康友制药上市融资对策。 
第六章，民营企业上市融资的相关建议。阐述论文的研究结论以及对民营企
业赴海外上市融资，特别是赴台湾资本市场融资提供些建议和意见。 
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 第二章  民营企业上市融资相关理论  
第一节 民营企业的界定 
在理论界，关于“民营企业”的概念大致可以分为：一种是从所有制角度，
将民营企业理解为个体私营企业，即“非公有制企业”；另一种是从经营权角度加
以界定，认为“民营”是相对“官营”而言，由“民”作为主体从事生产经营管
理活动的企业，包括国有民营和私有民营两种类型。杨浩（2001）认为对民营企
业的理解，如果不从所有制，即产权制度出发，是无法揭示其本质特征的。[1]我国
民营企业界定是非常广泛的，从广义上看，任何非国有独资企业就是民营企业，
包括国有持股和控股企业。从狭义的角度来看，民营企业顾名思义就是没有国有
资本的企业，仅指私营企业和以私营企业为主体的联营企业。由于历史原因，“私
营企业”带有歧视色彩，所以作为私营企业别称的“民营企业”这个比较中性的
名称更容易被社会接受。本文将使用狭义的含义来界定民营企业，即除国有独资、
国有控股外，所有非公有制企业均属民营企业。  
第二节 民营企业融资 
融资,通常指资金的融通。融资有广义和狭义之分，广义上的融资通常指的是
货币资金的融通，是资金在其所有者和供求者之间的流动，是资金双向互动的过
程，既包括资金的融入，也包括资金的融出，即包括了投资、筹资、集资。狭义
上的融资指资金的融入，具体指企业从自己的生产和管理能力、资金拥有的状况
出发，结合未来发展的需要，经过科学的预测和正确的决策，通过企业内部积累
或向企业的投资者和债权人筹集资金的一种经济行为，以保证企业的生产经营。
本文对民营企业融资的界定主要是指狭义上的融资，即仅指资金的融入。 
融资方式是指经济主体获取资金的形式、途径和渠道。按照资金来源，融资
方式分为内源融资和外源融资。内源融资是指企业依靠内部积累进行的融资，即
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